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TEMPERATURFORHOLD Q6 REKEFISKE 1 SMAGERAK 1962-66 
Fiskeridirektoratets Havforsltnii~gsii~stitutt 
Rekefisket i Norge viste en sterli og jevn fremgang 
i årene etter siste verdenskrig. Det totale oppfiskete 
kvantum for hele laridet økte fra  1 200 tonn i 1945 
til 11 700 tonn i 1963 samtidig som rekefiskets f ~ r s t e -  
håndsverdi steg fra 2,2 til 42,6 mill. kroner. Denne 
Fig. 1. Oppfisket kvantum av reker i Norge fra 1945 til 1966. 
1) Oslofjorden og Skagerak. 2) Vestlandet. 3) More-Trønde- 
lag. 4) Nord-Norge. 5) Total for Norge. 
gunstige utvilrling gjorde seg gjeidende på alle liyst- 
strcrli fra Oslofjordeii til Fii~nrnark. Utviklingen av 
relzefisket i Nosg-e siden 1945 vil fremgå av Fig. I .  
I årene ettei- 1964 filik vi en nedgang i det totalt 
oppfisliete kvantum hvilliet skyldtes en sterk svikt i 
rekefisliet i Sør-Norge i dette tidsrom, szrlig i Oslo- 
fjorden, Sltagerali og Ilogaland. Fisket i Nord-Norge 
viste en fortsatt fremgang i denne periode. Hvordan 
rekefisket i Scrr-Norge i store trekli artet seg i årene 
fra 1962 til 1966 vi1 fremgå av Tabell I .  Her er 
også det svenske fislie i Sltagerali tatt ined. 
Blant fislrere i Sliagerak har det vz r t  diskutert 
liva som kan vz re  årsalien til den sterlie nedgang i 
reltefisket i deres distrilzt. Blant annet liar de reist 
spørsmålet om overbeskatniilg av rekefeltene, en mu- 
ligliet som også svenske forsliere og fisltere har an- 
tydet. I det følgende slial ilriidlertid behandles visse 
endringer sorl1 har funnet sted i rekens i n i l j ~ ,  slik 
som teniperaturforlioldene i de dypere deler av 
Skagerak og en ~ivanlig sik forekomst av inaneter. 
Tabell 1. Rekefisket i Shrrgeinh og Sol-Noige 196?-G6 (tolzn). 
Svensk Ytre l ~ka i~era ik -  Ro Horda- 
vestkyst Oslofjoid kysten ~ala l ld i  land 
Nedgang 
fra 1962 
ti, ,g,, ( 62% 73% 73% 55% 18% 
VARIAS JONER I REI<EFISI<ET 
I de f ~ r s t e  måileder av 1963 var det en usedvaiilig 
streng isvinter i Skagerali sol11 szrlig liindi-et relie- 
fisket i Ytre Oslofjord (Hvaler-distriktet) og på den 
svenske vestkyst. I 1963 hadde årsfa~igsten på deri 
svenske vestkyst vist en nedgang på ca. 11 O/o inens 
det ilorske fiske i Skagerali derimot viste en oppgang 
fra året for, nemlig 3 O / o  for Ytre Oslofjord og 
Skagerali, 20 O/o for Rogalarid og 20 010 for Horda- 
land. 
I 1964 kom et sterlrt tilbalieslag for rekefisket i 
Ytre Oslofjord idet oppfisket livantun1 gilik tilbake 
med 31 O/O sammenlikilet nied året før. Langs Slia- 
geraliliysteii ellers og i Rogaland var det bare en 
svali nedgang på lienlioldsvis 4 og- 3 O 1 0  inens Horda- 
land viste en fortsatt øltning i sitt livanturn ined 
ytterligere 15 O l a .  I 1964 var det fortsatt nedgang i 
rekefisliet utfor den svenske vestkyst. 
i 1965 viste den svenslie vestkyst og Ytre Oslo- 
fjord fortsatt jevn tilbaltegang. Dette år var det 
imidlertid den norslte Skageraltkyst son1 filik den 
kraftigste påkjenning, idet fisket her gikk tilbake 
med 39 O/O fra året før mens Rogalands kvantuin 
ble redusert med 17 O/O. Hordaland viste derimot 
fortsatt litt stigning i utbyttet. 
Det ble imidlertid året 1966 soiii ble den verste 
pålijenning for rekefiskerne. På svenskekysten ble 
fisliet redusert ined 41 O / o  fra året før, i Ytre Oslo- 
fjord var reduksjonen 45 O l a ,  på Skagerakkysten 55 O/0 ,  
i Rogaland 55 O 1 0  og i Hordaland 56 O / o .  
I 1963 ble det i Sør-Norge fisket 8 023 tonn reke, 
i 1966 2 595 tonn. Dette gir en nedgang på 68 O 1 0  i 
disse år. Tilbakegangen i rekefisket synes å være 
begrenset til Sør-Norge. P å  resten av kysten var 
fisket normalt, og Nord-Norge viste til og ined en 
økning i utbyttet i 1965 og 1966. 
Prisen for reker økte jevnt i denne periode slik 
at den økonomiske svikt ikke var så markant som 
svikten i selve fisket. For hele laiidet var føi-ste- 
håndsverdien av reltefisltet i 1963 46,2 mill. lironer 
og i I966 ca. 44,5 inill. kroner, dvs. en nedgang i 
verdi fra 1963 på bare ca. 4 O / o  mens nedgangen i 
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Fig. 2. Rekefiskets struktur i de forskjellige distrikter i Sor- 
Norge i årene 19133-GG. Kurveiie angir 4 ukers fangst ut-  
jevnet. 1) Ytre Oslofjord. 2) Bvrige Sltagerak. 3) Rogaland. 
relielivantuniet samtidig var 38 O/O. Det foreligger 
ikke verditall for Skagerakområdet i 1965-66 så 
det kan ikke sies noe oin i hvilken grad ølite priser 
har gitt kompensasjon for nedgangen i fisket her. 
For hele landet steg førstehåndsverdien fra kr. 3,90 
pr. kg i 1963 til lir. 6,00 pr. Iig i 1966. En må regne 
nied at i Sør-Norge øltte prisene sterlterc enn ellers 
i laiidet på grunn av de små kvanta soin ble bralit 
i land. 
Fig. 2 viser nier detaljert strukturen i rekefisket i 
Sør-Norge sør for Hordaland. Kurvene viser 4-ukers 
failgstkvantuin i årene 1963-66. Tallene er hentet 
fra de ukentlige oppgaver i ((Fiskels Gang». 
I Ytre Oslofjord er det 2 hovedsesonger for reke- 
fisket, en vårsesong i februar-mai og en høst- 
sesong i august-noveniber. I juni-juli avvikles 
ferien for fislierne og for mottakeranleggene livilket 
begrenser fisket om solnineren. Det vil fremgå av 
Fig. 2 at Ytre Oslofjord har hatt en jevn tilbakegang 
både i vårfisliet 'og høstfisket, og redultsjonen i 
kvantuin skyldes derfor ikke sesonginessige vekslinger 
i reltens opptreden i disse år. 
I det øvrige Sltagerak faller hovedsesongen i 
februar-juli uten noen særlig markert høst- 
sesong. Nedgangen i fisket i 1965 og 1966 er jevnt 
fordelt over hele året. Lenger vest, i Rogaland, er det 
stort sett en sammenhengende sesong fra februar til ok- 
tober-november nied et svakt minimum i fangstene 
i april-mai. Heller ikke i Rogaland var nedgangen 
i fisket begrenset til en viss årstid, men gjorde seg 
gjeldende over Iiele året. 
Tilbakegangen i rekefisliet i Skagerakområdet 
skjedde ikke samtidig i alle distrikter. Utenfor den 
svenslie Skagerakkyst slo fisket feil allerede i 1963, 
ined en svikt på 10 O / o  (HØGLUND og DYBERN 1966). 
For det norske fislte er derimot 1963 et rikt år med 
øltte fangster både i Ytre Oslofjord og langs kysten 
nordover til Hordaland. I Ytre Oslofjord begynte 
nedgangen i fisket det følgende år, i 1964. Først i 
1965 fikk vi en sterk nedgang i fisket på den norske 
Skageralikyst, og i 1966 ble det Rogalands og Horda- 
lands tur til å bli alvorlig ranlinet av rekesviliten. 
Det vil fremgå av Fig. 3 at  nedgangen i rekefisket 
øyensynlig hadde en geografisk progressiv karakter. 
Samtidig som fisket gikk tilbake i indre del av 
Skagerak skjedde det en midlertidig økning i fisket 
lenger vest, dvs. rekene syntes å bli presset vestover 
inot Rogaland og senere nordover mot Hordaland i 
denne perioden. 
Økningen i rekeforekomstene fra indre Skagerak 
og vestover i 1964 og 1965 blir også belyst ved en 
del relieundersøkelser fra en tysk forsskstråler 
(AKER, E., KUIILMORGEN-HILLE, G. og TIEWS, Z. K. 
Fig. 3. Rekefisket i de forskjellige distrikter i Smr-Norge og 
den svenske Vestkyst i årene 1963-66 angitt som prosentvis 
avvikelse fra «normalåret» 1962. 1) Hordaland. 2) Rogaland 
3) Skagerak. 4) Den sveilske Vestkyst. '5) Ytre Oslofjord. 
1966). I juli-august 1964 ble den gjennomsnittlige 
fangst pr. time i indre Skagerak utenfor Langesund 
8,4 kg, lenger vest utenfor Arendal 15,5 kg, og uten- 
for Lindesnes 21,6 kg. Det ble videre konstatert a t  
på 200-250 meters dyp var fangstene dobbelt så 
store som mellom 250-300 meter. Samme forssks- 
tråler fikk i oktober 1965 overraskende små fangster 
(5,1 kg pr. time) på Revet utenfor Egersund. Disse 
resultater stmtter observasjonen om at tilbakegangen 
i rekefisket hadcle c11 geografisli progressiv karakter. 
DISICUSJON OG KONICLUS JON 
Store veltslinger i reliefisliet i Skagerak liar også 
forelios~iinet tidligei-e. Sorn elisempel Itan nevries året 
1947 soin liadde en usedvasilig kald vinter med 
store isliindringer i årets fwrste måneder. Rekefisket 
var dårlig denne vinteren delvis på grunn av isen, 
inen etterat isen var forsvuilnet var relzefisket fort- 
satt dårlig resten av året. En undersolielse av teni- 
pcrat~lrforholdeile viste at i Norskerenna var bunii- 
teniperatusen onlliring 2,5"C lavere enn året fos. 
Det vas- sterkt avlijmlt buiirivaiiii soi11 fra den sydlige 
del av Nordsjoen hadde trengt nordover og østover 
i dypet langs Dasiinarlis kyst og senere vestover langs 
Norsliekysten. På rekefeltet utenfor Arendal var f .  
eks. teniperaturen i 150 in den I .  juni 1947 4,14"C 
mot 7,43OC målt i oktober 1946. Nedgangen gjorde 
seg fortsatt gjeldende i 1948 selv orn temperatur- 
forlioldene da nzrniet seg det normale. Det norske 
rekefisket i Sliagerali ga i 1946 1475 tonn, i 1947 
1370 tonn og i 1948 1 065 tonn, dvs. en nedgang 
på 27 O/o på 2 å r  (RASMUSSEN 1953). 
På bakgrtinn av tidligere erfaringer og undersnkel- 
ser vedrørende rekens biologi og dens reaksjoiiei- 
overfor forandringer i niiljmet faller det naturlig å 
se litt på teinperaturforlioldeiie i de dypere vannlag 
i Skagerak i nedgangsperioden 1963-66 soin en 
mulig årsak til den samtidige nedgangen i rekefisket. 
I de senere år har vi hatt to usedvanlige kalde 
vintre med ishindringer i Sliagerak, nemlig i 1963 
og 1966. Utviklingen av teinperaturforliolcleiie i sjøen 
fra 1062 til 1964 er vist i Fig. 4 som gir et tein- 
peratursnitt fra Hirtslials til Torungen (LJØEN 1965). 
Hosten 1962 hadde bunnvannet i Norskerenna en 
norinal temperatur på 6-7OC (Fig. 4 A). I løpet av 
vinteren 1963 seg det kaldt vann fra den sentrale 
del av Norclsjwen inn i Sliagerali i dypet langs dan- 
skeliysten (Fig. 4 B). I inai lå temperaturen 2-3OC 
under nornialen i Slzageralz med storst nedkjøling i 
den sydlige og østlige del, dvs. utfor Danniarli og 
Sverige inens norskekysten ennå ililie var szerlig be- 
i-ort av nedlijolingen i dypvannet (Fig. 4 C). De lave 
bunntemperaurer holdt seg også utover i 1964. Den 
15. april liadde f.  elis. bunnvannet utenfor Hirtshals 
fra 100 meter og iiedover temperaturer på 4-6OC 
rilot normalt 6-8OC iiiens det utenfor Norskekysten 
var over 6OC ned til ca. 300 m (Fig. 4 D). Resten 
av året 1964 var forholdene Iner ensartet på begge 
sider av Skagerak, men fortsatt ined temperaturer 
ca. Z°C under liornialen. Temperaturen holdt seg 
Fig. 4.  Temperaturforliolcle~le i Sliagernli langs et snitt fra Hirtslials (venstre) til Torungen (hayre) til forskjellige tids- 
~~unl i t e i  i pcriodcn 1062-67. A) 11. deserilher 1962, B) 3. april 1963, C) 3. inai 1963, D) 15. april 1964, E) 25. mars 19GG 
F) 30. niars 1967. 
FIS 5 Tcinpeiatuiutvilcl~i~geii  300, 400 og G00 in dyp på e11 
s l ~ ~ s j u n  i hToi.;iceseirna, N 5S001' E O!lO1l', f r a  desembr i  1962 
til mars 1967. 
under 6OC i de dypere vannlag også i 1965 med en 
teildeils til i~ormaliseriilg mot slutten av året. Men 
så It0111 clen kalde viriteren 1966 som atter forårsaltet 
et sterltt fall i temperaturen i de dypere vannlag før 
normde forl-iold var gjei1ol)prettet etter 1963-avkjø- 
lingen (Fig. 4 E). Innsiget av kaldt vann i de dypere 
lag skjedde c!eniic gang myensynlig etter samme 
mmnster s o n  i 194 7 og 1963. ut gå l~nsten 1966 var 
vann!ageile i 30G--500 111 dyp fortsatt sterkt avkjølt 
med temperatur L,.'i-2"C under det normale. I de 
fmrste rnåriedcr av 1967 var teiriperaturen i de dypere 
vanillag fortsatt ca. I0C under norinalen mecl litt 
gunstigere ten~peratrirforhold i 200-400 m dyp uteil- 
for danslrekysten (Fig. 4 F). 
Fig. 5 viser ten~~ieraturutvilclinge~~ i 300, 400 og 
600 m dyp i årene 1964-67 på er1 stasjon midt i 
Norskerenna på snittet Hirtshals--Torr11i~ei1 (SVANS- 
SON 1966). Seniperatui-fallet etter isvinteren 1963, 
1-endei1ser-i mot normalieriiig i 1965 og det nye tem- 
pcrz~turfull i 1965 vil fremgå tjicieiig. Mot slutten 
av 19;j7 cr tendetlscii at temperaturforholdene på 
rekefeltene atter ilnriaier seg norliialen. 
Nedgangen i r-eltefisket i Slcagerakoinrådet i å rme  
1964-66 m å  sanzsyilligvis forst og freinot tilskrives 
de endrete miljabetingelser ined ! a ~ e  teil?peraturer. 
Ini.tren~~iri~-en a -  5 av kaldt ~ L ~ I ~ I I V ~ I I I ~  f'mrst langs den 
danske og svc~sfce kyst og siden langs norsliel<ysten 
kan også foi-Iriare forckyvnii:gel av fisket i samme 
periode. k<aidtvar-?nsEro~~te~~ har, etter som deil rykliet 
frem, sannsy~iigvis slijnvet en stor del av rekebe- 
standen foran seg slik at vi får en progressiv ned- 
gang i rekefisket. 
Tidligere undersoitelscr llar vist at rekens vekst- 
hastighet og formeringsevce i stor utstrekniiig blir 
bestemt av temper~iturCorlio~dene. Lave tcnperat~rirer 
gir liten vekst og sen Irjønnsznodning. Som elrseinpeI 
kan nevres Vesifjorden (Lofoten) 1943 da en kaldt- 
vari_asfront dekket rekefeltex i lengre tid. Relieår- 
gangen 1942 brukte 20 rnåneder på å nå en storrelse 
av 7 cin inens arga~gerr  1946, som volrste opp under 
11orinale teniperat~~rforhold, brukte ca. 14 måneder 
for å nå sainme størrelse. Den forsinkete vekst i 
1942 g2 også en relativ liten gyting til normal tid. 
Seinperaturdifferai1sei1 var i dette tilfelle ca. 0.5OC 
( ~ Z A C , ~ T U S C E N  1963). 1 Skagerali var te:aperaturen i 
1963-1956 minst 2°C under r~cr!>~a!en. De lave tcrn- 
peraturer vedvarte i ca. 4 år,  og en må regne liled 
at rekens vekst og reproc1ul;sjonsevne har v a r t  sterkt 
 eds sa ti i dette ticlsrommet. Det er sannsynlig at 
reiten har måttet bruke 3,5-1,,5 år på å bli gyte- 
ririnden hunreke Inens det normale er 2,5 år. I deiine 
forbindelse kan neviles at rekene i Mistfjorden 
(Nord-Plorge), l~vor  h t ~ n ~ ~ t e i n p ~ a t u r e n  er ca. 4,Z°C, 
i)rukrr 4,5 år for å bli rogithxrende liunner (RAS- 
MUSSEN 1953). 
Et a m e t  feiaomen gjorde seg gjeldende i Sliageralt 
fra sorjimeren 1956 til begynnelsen av 1967. Det ble 
da på 200-900 m dyp frtnzlet mzget store fore- 
komster av en liten i-aa.net langs bi-milen. Denne 
manet, (Ti?~:ci Ivdirdii), kan nå en storreise av 8-10 
cm og er tttbredt i Nordsjøen og Slcager2'k hvor den 
norinalt forcl-ro~~iiner i større mengder i november- 
januar. 7 nover~~ber-desember 1956 forekoin deil i 
enorme itlengder i alle dyp rzed til 300 ril i Skagerzik. 
Et vcnlig 1 times rekehal inneholdt f. eks. 4 kg 
refirr, 2 lrg fisk og 600 kg maneter (DYDERPJ 1967). 
C-ruilrzeil til masseforekonisten av maiieter er iikjent, 
inen det er ikke umu! i~  at den har en viss camiuen- 
ileng inect de lave teniperaturer i de dypere vannlag. 
Der, rolle sol-11 maneter spiller for pianlitonfore- 
koinster har vz r t  uilclersøkt av J. M. FUSER (1962). 
Han sier at s~es ie l t  maneter med lange fangtråder, 
som f. eks. l imn,  til tider kan opptre i store 
mcngder og skape nedgang i forskjellige plankton- 
arter i området. Det har også vist seg at manet- 
svermer har cn alvorlig innvirkning på overlevingen 
av skalldyrlarver. RUUD og BEYER (1959) er også 
inne på samme problein når de sier: «På sine steder 
og til sine tider fins de (ribbemanetene) i så store 
inengder at de virkelig er en fare for andre dyr. De 
gjør rent bord etter seg og tar fiskeegg og unger, 
rauåte og krill, småmaneter og andre ribbemaneter. 
Ingen dyr av rinielig størrelse er trygge for dem». 
Det er således ililre usannsynlig at manetene i en 
viss utstrekning har redusert mengden av rekeyngel, 
spesielt av årgangen 1966. 
Av det foranstående vil det fremgå at rekefisket 
i Sliagcralt liadde gitt et sterkt synkende utbytte 
gjennom en 4-årsperiode før manetene opptrådte. 
Det er derfor sannsynlig at det er avkjølingen av de 
dypere vannmasser over en lengre periode som har 
vz r t  den avgjørende falttor for nedgangen i reke- 
fisket. Masseforeliomstci~e av nlaneter mot slutten av 
perioden Iran ha  hatt forbindelse med den langvarige 
avkjøling av dypvailnet og sekundzrt ha bidratt til 
en ytterligere desimering av rekebestanden. 
Plagen med maneter forsvant fra rekefeltene i 
Sliagerali i februar 1967. Våre temperaturobserva- 
sjoner viser at forholdene i havet normaliserer seg 
raskt etter den milde vinteren 1967. En lian også 
vente at relreyngel, som ble Itlekliet i mars-april 
1967, vil gi et noenlunde normalt tilskudd til reke- 
bestanden I-ivilltet skulle gi seg utslag i økte reke- 
fangster i 1968 og 1969 såfremt ikke en ny sterk 
avkjøling av Iiavct skulle inntreffe i Skagerak. 
SUMMARY 
1. During the pcriod 1963--1966 the fishery for 
deep sea prawns in the Skagerack area showed 
a inarlted decline. The catches of deep sea 
prawns decreased ~vi th  55-73 per cent from 
1962 to 1966. The fishery first failed in the 
southezstcrn part of Skagerack in 1963, and 
progressively declined along the northern and 
western  art of the Slzagerack during the suc- 
ceeding years (Table I and Fig. 3). 
2. The early montlis of 1963 were exceedingly cold 
with drift-ice formation in the Sliagerack. Cold 
water froni the southern and central parts of the 
North Sea penetrated into Ska-gerack along the 
coast of Denmark. Subsequeiitly the cold bottom 
water spread northwards and eastwards along 
the Norwegian Skagerack coast. During 1964 
and 1965 the bottoin teinperatures gradually 
approached the normal level, but theil in 1966 
another cold winter caused a drop in the water 
temperature (Fig. 5). 
3. During the last part of 1966 and the early 
nionths of 1967 large quaiitities of a medusa 
(Ti172n bairdii) were caught in prawn trawls in 
200-300 m depth, being for a while a great 
nuisance to the fishery. 
4.  The autlior is of the opinion tliat it probably is 
the abnorinal cooling of the Sliagerack bottom 
water wliich is the inain factor causing the 
decline in the prawn fishery. The mass occurence 
of medusa towards the end of the period is 
probably related to the cold water masses, and 
may have had ai1 additional effect upon .the 
decline of the prawn stock. 
5. During 1967 the temperature of the bottom 
water shows a trend towards the normal. Iin- 
proved prawn catches may be expected in 1968 
and 1969 provided no abnormal cold water 
masses again penetrate into the Skagerack. 
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